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Також важливою є коректна інформаційна політика, яка має знижувати 
рівень інфляційних і курсових очікувань, підвищувати довіру до банківської 
системи та дій НБУ. Для вирішення цієї проблеми доцільно підвищувати рівень 
поінформованості населення щодо орієнтирів курсової динаміки, оперативно 
висвітлювати ситуацію в банківській сфері і обґрунтовувати застосування 
комплексу заходів грошово-кредитної політики. 
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У зв’язку із ускладненням міжнародних відносин у 2014 – 2015 роках  
вплив світової економічної кризи позначився на стані державних фінансів 
зарубіжних країн, призвів до зростання дефіцитності бюджетів та абсолютної 
суми державного боргу. Обмеженість власних ресурсів, неефективне 
використання кредитів, порушення строків виконання боргових зобов’язань на 
тлі загострення негативних кризових і посткризових тенденцій обумовили 
значне зростання обсягу світової заборгованості.  
Вивченням проблеми утворення державної заборгованості та 
функціонування системи державних позик були предметом вивченням таких 
вчених, як Барановський О.І. Василик О.Д., Вахненко Т.Г., Опарін В. М.,  
Федосов В.М., Бондарук Т.Г., Козюк В.В. та інші. 
Негативний вплив боргової кризи на стан національних економік, 
зростаюче напруження на суверенних боргових ринках зони євро, слабкість 
світової економіки підвищують ризики погіршення ситуації в майбутньому. Як 
констатує В.Ю. Дудченко, наразі економіка більшості країн світу 
характеризується наявністю великого державного боргу. Уряди розвинених 
країн та країн, що розвиваються, залучають грошові ресурси з фінансових 
ринків через державні запозичення з метою фінансування зростаючих 
бюджетних витрат, покриття бюджетних дефіцитів. Великі розміри і швидке 
зростання державного боргу у більшості країн надає важливості питанню 
розробки підходів регулювання функціонування внутрішнього ринку 
довгострокового ринку державних запозичень в країнах Європи [1] 
Внутрішні запозичення органів місцевого самоврядування країн ЄС є 
додатковим способом залучення коштів місцевими бюджетами, але, на відміну 
від інших доходних джерел, обов'язково передбачає дотримання визначених 
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процедурних умов, а також має цільовий характер. Як наголошують 
дослідники, здійснення таких місцевих запозичень у різних формах призводить 
до виникнення муніципального боргу. [2]. 
Необхідно зазначити, що ринку внутрішніх державних запозичень у 
країнах ЄС включає у себе два сегменти: державні довгострокові запозичення 
та система довгострокових муніципальних запозичень. Державні довгострокові 
запозичення у рамках внутрішньодержавного позикового ринку покликані 
диверсифікувати механізми управління державним боргом та покриттям потреб 
державного бюджетного дефіциту. Основною тенденцією тут слід відзначити 
збільшення терміну розміщення цінних паперів, посилення поінформованості 
населення та інших суб’єктів ринку, упровадження різноманітних методів і 
систем розміщення цінних паперів, диверсифікацією боргових програм у 
напряму звільнення від оподаткування тощо. У той же час, важливим 
інструментом внутрішньодержавної боргової політики виступає розгалужена і 
вже традиційна для країн ЄС система муніципальних запозичень, котра 
здійснюється у рамках державних гарантій і дозволяє вирішувати проблеми 
розвитку інфраструктури територіальних громад, зменшення навантаження на 
державний бюджет і посилення фінансової автономії місцевих бюджетів. У 
цілому, слід констатувати, що ринок довгострокових внутрішніх державних 
запозичень у країнах ЄС виступає дієвим і ефективним джерелом вирішення 
проблем дефіциту бюджету і створює додатковий фінансовий потенціал, 
котрий забезпечує альтернативу банківським кредитам та надає можливість 
забезпечувати фінансування стратегічних проектів з мінімізацією фінансово-
валютних ризиків.[3] 
Аналіз світової практики дає можливість запропонувати напрями, які б 
дозволили удосконалити політику управління державними запозиченнями в 
Україні. 
Боргова політика України потребує значного удосконалення шляхом 
поліпшення її нормативно інституційного забезпечення, розширення спектру 
інструментів, кола завдань та пріоритетів. 
Важливою перешкодою налагодженню належної стратегічної 
ефективності управління державними запозиченнями в Україні є відсутність 
цілісної системи законодавчого забезпечення обслуговування і погашення 
державного боргу. Тому для поліпшення законодавчого забезпечення 
регулювання витрат з обслуговування і погашення державного боргу потрібно 
прийняти Закон України «Про державний борг». Крім того, необхідно 
закріпити в законодавстві чітке визначення процедур і механізмів взаємодії та 
координації, функцій і пов'язаної з ними відповідальності, а також обміну 
інформацією між державними органами, що здійснюють валютну, грошово-
кредитну, боргову та бюджетну політику [4]. 
З точки зору довгострокової стратегії вартості запозичень важливо 
оптимізувати розміри процентних ставок і строки запозичень, тобто їх часову 
структуру. Подовження строків обігу повинні обов'язково пов'язувати із 
цілеспрямованим формуванням дохідності державних облігацій. Така стратегія 
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була б цілком прийнятною для інституційних інвесторів (страхових компаній, 
недержавних пенсійних фондів та ін.), яких цікавлять в основному 
довгострокові фінансові інструменти. Важливо, що при цьому формується 
структура довгострокових процентних ставок, котра дозволяє істотно знизити 
довгострокові витрати на обслуговування боргу. 
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Фінансовий механізм з точки зору держави - це система фінансових 
інструментів, які використовуються у фінансовій діяльності держави за 
відповідного нормативного, правового та інформаційного їхнього забезпечення 
для відповідної фінансової політики на мікро- та макроекономічному рівнях [1]. 
Фінансові механізми направлені на протидію економічним кризам, що 
потребує вивчення і їх механізмів дії. Зокрема, головними механізмами впливу 
глобальних криз на національну економіку служать: 
- Торговий канал - скорочення експортних можливостей через зниження 
попиту, протекціоністські заходи торгових партнерів. 
- Фінансовий канал - припинення припливу і відпливу іноземного 
капіталу в формі портфельних інвестиції і зарубіжних позик. 
- Інформаційний канал - скорочення припливу (або навіть відтік) 
іноземного капіталу під впливом поширення чуток про кризу [2]. 
Одночасна або почергова дія даних механізмів призводить до обвалу 
фондових індексів і валютних курсів, які викликають банкрутство банків і 
корпорацій, в залежності від структури зовнішніх запозичень. 
Досвід окремих країн, які успішно протистояли кризі, слід було б 
узагальнити і прийняти в практиці управління і регулювання. Наприклад, 
досвід Китаю - азіатській 1997-1998 рр., Чилі – латиноамеріканскій кризі. 
Державою повинні бути розроблені такі механізми регулювання 
фінансово-економічних процесів, які забезпечували б їх стійкість і адаптивність 
